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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila terdapat naskah dikemudian hari ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 
Anita Cahyaningsih, NIM.A54B111018 Judul Skripsi : ”Peningkatan 
Motivasi dan Hasil Belajar IPS tentang Kenampakan Alam Melalui Metode 
Jigsaw Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Jemawan Jatinom, Klaten Tahun 2013/2014”. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Surakarta, 2013, 78 halaman. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar IPS tentang kenampakan alam melalui metode Jigsaw 
siswa Kelas IV SD Negeri 1 Jemawan, Jatinom. Subjek dari penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Jemawan Tahun 2013 yang berjumlah 16 siswa terdiri 
dari 7 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan serta guru kelas IV. Penelitian ini 
termasuk penelitian tindakan kelas melalui dua siklus, tiap siklus terdiri dari dua 
kali pertemuan dan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data aspek kognitif dengan tes 
tertulis dan data tentang aspek afektif dan psikomotorik menggunakan lembar 
pengamatan. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dengan teknik deskriptif 
komperatif untuk membandingkan hasil antar siklus. Hasil penelitian ini 
menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil belajar IPS. Peningkatan motivasi 
siswa menunjukkan kemajuan dari kondisi awal rata-rata sebesar 62,0 %, 
kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I dengan menerapkan metode Jigsaw 
menjadi sebesar 71,4 %, dan setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 
81,3 %. Peningkatan hasil belajar menunjukkan kemajuan dari kondisi awal rata-
rata sebesar 61,25, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi sebesar 
66,25, dan setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 75,63. 
Ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi awal sebesar 37,50 %, 
kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi sebesar 56,25 %, dan 
setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 81,25 %. Berdasarkan 
analisis data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan : “Diduga 
penggunaan metode Jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Jemawan, Jatinom, Klaten Tahun 2013/2014” terbukti 
dan dapat diterima kebenarannya. 
 






 Barang siapa menyeru kepada kebaikan dan hidayah maka ia mendapatkan 
pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. 
Kita sebagai seorang manusia harus selalu berbuat kebaikan kepada kepada 
siapapun dan mengajak kepada sesama manusia untuk berbuat baik agar 
tercipta kerukunan dan toleransi antar sesama manusia. 
 Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari 
hari ini. 
Untuk memotivasi diri agar selalu berusaha lebih baik lagi maka kita harus 
selalu lebih meningkatkan usaha kita agar tujuan hidup yang kita cita-citakan 
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